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は古くからHTTP (Hypertext Transfer Pro-
tocol)で広く利用されてきたが，その利用は
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)や






























えば，図 1のように，送信データを 3 つに細
分化し，これらの各々を圧縮すると断片 1 の





















































































































縮方式(MAILComp)の 3 つを用いた．  
 
図 3 実験環境 
表 1 伝送した電子メールの種別 




Text data None Text file




















表 2 データ圧縮率の比較 (40KB) 














表 3 データ圧縮率の比較 (400KB) 


























表 4 平均伝送時間(秒)  
(SMTP, 400KB, 28.8Kbps) 
Kinds of data nc DE MC 

































表 5 平均伝送時間(秒)  
(SMTP, 400KB, 64Kbps) 
Kinds of data nc DE MC 

































表 6 平均伝送時間 (秒)  
(SMTP, 400KB, 3Mbps) 
Kinds of data nc DE MC 
































表 7 平均伝送時間 (秒)  
(SMTP, 400KB, 1Gbps) 
Kinds of data nc DE MC 
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